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XX. jubilarni skup hrvatskih kemièara i kemijskih inÞenjera bio je valjana prigoda za osvrt na prošle
skupove i njihovu ulogu u razvoju hrvatske kemije posljednjih 40 godina, jer oni zrcale u velikoj
mjeri stanje u toj grani znanosti u nas. Navedene su okolnosti koje su dovele do utemeljenja
hrvatskih skupova kemièara i kemijskih inÞenjera te se pri tome naglasila uloga profesora Marijana
Laæana (1919.–1981.), koji je organizirao I., II. i VII. skup hrvatskih kemièara. Navedene su sve
predsjednice i predsjednici koji su vodili znanstvene ili znanstveno-organizacijske odbore skupo-
va, kao i svi predavaèi dobitnici Nobelove nagrade za kemiju. Posebice je naglašeno prisustvo-
vanje Vladimira Preloga (1906.–1998.) našim skupovima, jer je XX. skup bio posveæen njemu i
Leopoldu RuÞièki (1887.–1976.), našoj dvojici sjajnih kemièara koji su za svoje doprinose dobili
Nobelove nagrade za kemiju (RuÞièka 1939., a Prelog 1975.). Navedeni su gradovi u kojima su
skupovi odrÞavani. Prikazana je struktura prijelomnih skupova I., XIII. i XV. skupa, kada se mije-
njao naziv skupa i jubilarnoga XX. skupa te zastupljenost pojedinih grana kemije prema broju
priopæenja. Takoðer je prikazana zastupljenost pojedinih hrvatskih institucija prema prilozima
njihovih suradnika. Naglašen je meðunarodni karakter skupova te su navedene sve zemlje iz
kojih su bili inozemni sudionici. Takoðer su navedeni sudionici s najviše priopæenja. Na kraju je
istaknuto samo jedno priopæenje – priprava [3.1.1]propelana sapetoga u strukturi adamantana,
koju su izveli Kata Mlinariæ-Majerski i Zdenko Majerski te je naglašeno da je adamantanska kemi-
ja u Hrvatskoj i danas 66 godina nakon Prelog-Seiwerthove priprave adamantana (1941.) i dalje
vrlo aktivno podruèje istraÞivanja.
Kljuène rijeèi: Sastanak kemièara Hrvatske (1969.–1993.), Skup hrvatskih kemièara (1993.–
1995.), Hrvatski skup kemièara i kemijskih inÞenjera (od 1997.), predavaèi dobitnici Nobelove na-
grade, struktura skupova, institucije i pojedinci s najviše priopæenja, adamantanska kemija
XX. hrvatski skup kemièara i kemijskih inÞenjera bio je po-
sveæen dvojici najistaknutijih hrvatskih kemièara – Leo-
poldu RuÞièki (1887.–1976.) i Vladimiru Prelogu (1906.–
1998.), koji su za svoje doprinose dobili Nobelove nagrade
za kemiju, RuÞièka 1939. za istraÞivanja na polimetilenima i
višim terpenima, a Prelog 1975. za istraÞivanje stereoke-
mije velikih organskih i biologijskih molekula.1,2 XX. skup
je na taj naèin obiljeÞio 120. obljetnicu roðenja RuÞièke
(roðen 13. rujna 1887. u Vukovaru) i s malim zakašnjenjem
100. obljetnicu roðenja Preloga (roðen 23. srpnja 1906. u
Sarajevu). Na slikama 1 i 2 prikazujem fotografije RuÞièke i
Preloga u godinama kada su dobili Nobelove nagrade.
Sve podatke koji se navode u èlanku kao i u predavanju,
uzeo sam iz knjiga saÞetaka. Veæinu sam knjiga saÞetaka
(15) posjedovao, a one koje nisam imao potraÞio sam u
Hrvatskome društvu kemijskih inÞenjera i tehnologa. Od
njih sam dobio tri knjige saÞetaka, jer ni oni nisu posjedovali
knjigu saÞetaka XI. skupa, odrÞanoga 1989. u Zagrebu. Nju
sam uspio pronaæi u laboratoriju Mladena Ýiniæa, ravnatelja
Instituta “Rugjer Boškoviæ”. Podatke za XX. skup dobio sam
od kolegice Ane Vrsaloviæ Preseèki, koja mi je dostavila PDF
verziju knjige saÞetaka. Takoðer navodim samo podatke
koji se odnose na priopæenja iz èiste kemije. Èista kemija
(pure chemistry) je termin koji rabi Meðunarodna unija za
èistu i primijenjenu kemiju. Nisam razmatrao priopæenja iz
kemijskoga, biokemijskoga i ekoinÞenjerstva, kao ni iz ma-
terijala, zaštite okoliša te obrazovanja i nastave.
Skupove su od poèetka organizirali Hrvatsko društvo kemij-
skih inÞenjera i tehnologa (Savez kemièara i tehnologa Hr-
vatske do 1991.) i Hrvatsko kemijsko društvo. Administri-
ranje skupova uvijek se odvijalo u tajništvu Hrvatskoga
društva kemijskih inÞenjera i tehnologa.
Skupovi su mijenjali nazive (vidi tablicu 1).
U doba planiranja I. skupa bio sam znatno aktivniji u tada
zvanome Savezu kemièara i tehnologa Hrvatske (SKTH).
Godine 1968. veæ se osjeæao dah Hrvatskoga proljeæa, pa
se moglo mnogo toga planirati. Tako se rodila ideja o sku-
povima hrvatskih kemièara, a prijedlog je iznio i poèeo s or-
ganizacijom Marijan Laæan. Sjeæam se da sam odmah pred-
loÞio da se skupovi nazovu Skupovi hrvatskih kemièara. Ta-
kav je naziv odbaèen, jer da bi iritirao moguæe sudionike iz
drugih republika tadašnje Jugoslavije, pa je predloÞen naziv
Sastanak kemièara Hrvatske. Zanimljivo je da me nakon
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jednoga sastanka u SKTH, na kojem sam opet predlagao na-
ziv Skup hrvatskih kemièara, Laæan na vlastitu inicijativu vo-
zio kuæi i uvjeravao u nemoguænost takvoga naziva u povi-
jesnome trenutku u kojem se skup planira kao da je predo-
sjeæao da æu ja biti taj koji æe utjecati na promjenu naziva,
što se doista i dogodilo, ali mnogo kasnije – 24 godine kas-
nije. Nisam ga tada uspio uvjeriti da je došlo vrijeme da se
Hrvatsku makne iz “genitiva”. Isto sam pokušao kada sam
sudjelovao u organiziranju III. skupa godine 1973., kada je
na èelu skupa bila Vera Johanides. Hrvatsko je proljeæe veæ
bilo skršeno i moj je prijedlog glatko odbijen. Hrvatsku je
trebalo drÞati u “genitivu”.
T a b l i c a 1 – Nazivi skupova
T a b l e 1 – Meeting titles
I.–XII. sastanak kemièara Hrvatske
1st–12th Meeting of Chemists of Croatia
XIII.–XIV. skup hrvatskih kemièara
13st–14th Meeting of Croatian Chemists
XV.–XX. hrvatski skup kemièara i kemijskih inÞenjera
15st–20th Croatian Meeting of Chemists and Chemical
Engineers
Skupovi su odrÞavani u svega èetiri grada. U tablici 2 navo-
dimo mjesta odrÞavanja skupova.
T a b l i c a 2 – Mjesta odrÞavanja skupova
T a b l e 2 – Meeting venues







Skupovi su se odvijali po sljedeæoj shemi: plenarna preda-
vanja (od II. skupa, ali je III. skup bio bez njih, da bi se pono-
vo uveli od IV. skupa), pozvana (sekcijska) predavanja (od
XII. skupa), predavanja nagraðenika (od XIX. skupa), usme-
na priopæenja (od I. skupa) i posteri (od III. skupa).
Èetiri skupa bila su posveæena za hrvatsku kemiju vaÞnim
obljetnicama. U tablici 3 ih navodim.
T a b l i c a 3 – Èetiri su skupa bila posveæena znaèajnim
datumima u hrvatskoj kemiji
T a b l e 3 – Four meetings were dedicated to important
dates in Croatian chemistry
V. skup V. skup posveæen 50. obljetnici Hrvatskoga
kemijskoga društva, 50. obljetnici èasopisa
Croatica Chemica Acta i 25. obljetnici èasopisa
Kemija u industriji
5th Meeting Dedicated to the 50th Anniversary of the
Croatian Chemical Society, of Croatica Chemica
Acta and 25th Anniversary of Chemistry in
Industry
VIII. skup spomen na preminuloga profesora Marijana
Laæana
7th Meeting Dedicated to the Memory of Professor Marijan
Laæan
X. skup posveæen 100. obljetnici roðenja Leopolda
RuÞièke
10th Meeting Dedicated to the 100th Anniversary of Leopold
RuÞièka
XX. skup posveæen Leopoldu RuÞièki i Vladimiru Prelogu
20th Meeting Dedicated to Leopold RuÞièka and Vladimir
Prelog
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S l i k a 1 – Leopold RuÞièka
F i g. 1 – Leopold RuÞièka
S l i k a 2 – Vladimir Prelog
F i g. 2 – Vladimir Prelog
Hrvatsko kemijsko društvo je utemeljeno 1926., a èasopis
Croatica Chemica Acta pod nazivom Arhiv za hemiju i far-
maciju poèeo je izlaziti 1927.3 Èasopis Kemija u industriji je
poèeo izlaziti 1951.4
U tablici 4 navodim sve predsjednice i predsjednike znan-
stvenih i znanstveno-organizacijskih odbora, koji su organi-
zirali skupove. NaÞalost neki od tih zasluÞnih i vrijednih
kolega nisu više meðu nama.
T a b l i c a 4 – Predsjednice i predsjednici znanstvenih
i znanstveno-organizacijskih odbora
T a b l e 4 – Chairs of scientific and scientific-organizing
committees
I. skup Marijan Laæan (1919. – 1981.)
II. skup Marijan Laæan (1919. – 1981.)
III. skup Vera Johanides (1917. – 2000.)
IV. skup Egon Bauman
V. skup Ivan Butula
VI. skup Ivan Piljac
VII. skup Marijan Laæan (1919. – 1981.)
VIII. skup Smiljko Ašperger
IX. skup Krešimir Humski (1939. – 1997.)
X. skup Boris Kamenar
XI. skup Vinko Škariæ (1923. – 2006.)
XII. skup Marin Hraste
XIII. skup Nenad Trinajstiæ
XIV. skup Zvonimir Janoviæ
XV. skup Vitomir Šunjiæ
XVI. skup Ýelimir Kurtanjek
XVII. skup Ivan Vickoviæ
XVIII. skup Stanka Zrnèeviæ
XIX. skup Srðanka Tomiæ-Pisaroviæ
XX. skup Ðurða Vasiæ-Raèki
Ovom prigodom naroèito istièem Marijana Laæana,2 koji je
potaknuo skupove hrvatskih kemièara i organizirao tri sku-
pa. Na slici 3 dajem fotografiju Laæana u dobi od 45 godina.
Rodio se 8. studenoga 1919. u Sisku, a umro 20. studenoga
1981. u Zagrebu. Gimnaziju je završio u Sisku, diplomirao
je 1954. na Kemijsko-tehnološkome odsjeku Tehnièkoga
fakulteta, a doktorirao 1957. na Prirodoslovno-matematiè-
kome fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao je 1956. u osnivanju
Prehrambeno-biotehnološkoga studija u Zagrebu i potak-
nuo izgradnju zgrade za taj studij.5
U tablici 5 dajem strukturu I. skupa na kojem je bilo prijav-
ljeno 195 priopæenja iz èiste kemije. U zagradama su dani
brojevi priopæenja svake podsekcije. Sva priopæenja bila su
usmena s jednakim vremenom.
U tablici 6 dajem broj priopæenja na I. skupu strukturiran
prema institucijama te broj priopæenja iz Slovenije (SLO),
Srbije (SRB) i Bosne i Hercegovine (BiH). U ovoj tablici i
svim koje slijede rabim sljedeæe kratice institucija: IRB =
Institut “Rugjer Boškoviæ”, KTO-TF = Kemijsko-tehnološki
odjel Tehnološkoga fakulteta, a od 1991. FKIT = Fakultet
kemijskoga inÞenjerstva i tehnologije, PLIVA = “Pliva” d.
d., KO-PMF = Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematiè-
koga fakulteta, FBF = Farmaceutsko-biokemijski fakultet,
MF = Medicinski fakultet, Ostali = za institucije s vrlo ma-
lim brojem priloga.
Kada sam razgovarao s Laæanom o nazivu naših skupova, on
je predvidio apstinenciju susjeda ako skup nazovemo Skup
hrvatskih kemièara. Prvih 12 skupova (1969.–1991.) nosili
su naziv Sastanci kemièara Hrvatske, što je i navedeno u tab-
lici 1. Kada mi je 1992. tadašnji predsjednik Hrvatskoga
kemijskoga društva Matko Orhanoviæ predloÞio da se pri-
hvatim predsjedavanja XIII. skupa, njegovu sam ponudu
prihvatio zbog više razloga. Godina 1992. i poèetak 1993.
bio je vrlo teÞak za hrvatski narod, jer nas je srbijanski ag-
resor napadao s kopna, mora i zraka, a treæina Hrvatske je
bila okupirana. Tih je dana Zagreb bio zamraèen te povre-
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T a b l i c a 5 – Struktura I. skupa. U zagradama su dani brojevi
priopæenja u svakoj podsekciji.
T a b l e 5 – Structure of the first meeting. The number of





– Kemijske reakcije-analiza (27)
– Chemical Reactions – Analysis (27)
Podsekcija A-1b
Subsection A-1b
– Kemijske reakcije-sinteza (52)
– Chemical Reactions – Synthesis (52)
Podsekcija A-2
Subsection A-2
– Odreðivanje strukture (23)
– Structure Determination (23)
Podsekcija A-3
Subsection A-3
– Teorijska kemija (16)





– Jednofazni sistemi (25)
– Single-phase Systems (25)
Podsekcija B-2
Subsection B-2
– Višefazni sistemi (52)
– Multi-phase Systems (52)
T a b l i c a 6 – Broj priopæenja na I. skupu strukturiran prema
institucijama autora te broj priopæenja izvan Hrvatske
T a b l e 6 – The number of communications presented at the
1st meeting structured according to the authors’ institutions and the













IRB 68 SLO 15
FKIT 32 SRB 11





meno i bombardiran dalekometnim projektilima. Zato je
bio pravi pothvat organizirati skup u nepovoljnim ratnim
okolnostima. Buduæi da smo se tih godina rješavali mrskoga
pridjeva jugoslavenski i vraæali Hrvatsku iz “genitiva”, od-
mah sam predloÞio promjenu naziva skupa u Skup hrvat-
skih kemièara da testiram Laæanovu prognozu o neprisu-
stvovanju skupu naših bliÞih i daljnjih susjeda. Taj su moj
prijedlog jednoglasno prihvatili i Znanstveni odbor i Orga-
nizacijski odbor. Konaèno ulogu u mojem prihvaæanju da
vodim organizaciju XIII. skupa odigrao je i broj 13, koji se
krije u mojem prezimenu i za koji vjerujem da je sretan
broj. I što se dogodilo s Laæanovom prognozom od prije 25
godina? Na XIII. skupu smo usprkos ratnim neprilikama
imali rekordan broj priopæenja iz èiste kemije (281), 40 pri-
opæenja iz inozemstva, jedno od pet plenarnih predavanja
odrÞao je nobelovac Robert Huber,1 a drugo Harold W. Kro-
to, koji æe tri godine kasnije (1996.) dobiti Nobelovu nagra-
du za kemiju.1 U tablici 7 prikazujem strukturu XIII. skupa s
brojem priopæenja po sekcijama. U njoj vidimo jednu
sekciju – Povijest hrvatske kemije, koje prije nije bilo, ali ko-
ja naÞalost ni nakon XIII. skupa nije uvrštavana u programe
skupova. Nadam se da æe jednom opet biti uvrštena u pro-
gram skupova.
U tablici 8 dajem broj priopæenja na XIII. skupu strukturi-
ran prema institucijama iz Zagreba, broj priopæenja iz dru-
gih gradova Hrvatske te broj priopæenja iz Slovenije (SLO),
Makedonije (MAK), Austrije (AUS), Maðarske (MAÐ) i
SAD-a.
T a b l i c a 8 – Broj priopæenja na XIII. skupu strukturiran prema
institucijama autora iz Zagreba, broj priopæenja autora iz drugih
hrvatskih gradova te broj priopæenja autora izvan Hrvatske
T a b l e 8 – The number of communications presented at the
13th meeting structured according to the authors’ institutions from
Zagreb, the number of communications from authors located in ot-
her Croatian cities and the number of communications from aut-

































XIV. skup je zadrÞao isti naziv, ali organizatori XV. skupa mu
daju novi naziv – XV. hrvatski skup kemièara i kemijskih
inÞenjera, kao primjereniji (?), koji se zadrÞao do danas. U
tablici 9 prikazujem strukturu XV. skupa.
U tablici 10 dajem broj priopæenja na XV. skupu strukturi-
ran prema institucijama iz Zagreba, broj priopæenja iz dru-
gih gradova Hrvatske te broj priopæenja iz inozemstva.
Konaèno u tablici 11 prikazujemo strukturu XX. skupa, u
tablici 12 broj priopæenja po sekcijama, a u tablici 13 broj
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T a b l i c a 7 – Struktura XIII. skupa. U zagradama su dani brojevi
priopæenja u svakoj sekciji
T a b l e 7 – Structure of the 13th meeting. The number of com-
munications in each section is given in bracketts
A. Struktura molekula i
kristala (44)
A. Structure of Molecules
and Crystals (44)
B. Teorijska kemija (14)














H. Industrijski procesi (26)
H. Industrial Processes (26)
I. Povijest hrvatske
kemije (3)
I. History of Croatian
Chemistry (3)
J. Nastava kemije (4)
J. Chemical Education (4)
S l i k a 3 – Marijan Laæan
F i g. 3 – Marijan Laæan
priopæenja strukturiran prema institucijama, broj priopæe-
nja iz drugih gradova Hrvatske te broj priopæenja iz ino-
zemstva.
T a b l i c a 9 – Struktura XV. skupa. U zagradama su dani brojevi
priopæenja u svakoj sekciji
T a b l e 9 – Structure of the 15th meeting. The number of com-
munications in each section is given in the bracketts
T a b l i c a 10 – Broj priopæenja na XV. skupu strukturiran prema
institucijama autora iz Zagreba, broj priopæenja autora iz drugih
hrvatskih gradova te broj priopæenja autora izvan Hrvatske
T a b l e 10 – Number of communications presented at the 15th
meeting structured according to the authors’ institutions from Za-
greb, the number of communications from authors located in other




























T a b l i c a 11– Struktura XX. skupa
T a b l e 11 – Structure of the 20th meeting
T a b l i c a 12 – Broj priopæenja na XX. skupu
T a b l e 12 – The number of communications





Kemijsko, biokemijsko i ekoinÞenjerstvo























Samo su I. i III. skup odrÞani bez plenarnih predavanja. Na
ostalih 18 skupova bilo je 138 plenarnih predavaèa iz 21
drÞave. Najviše je stranih plenarnih predavaèa bilo iz Nje-
maèke (32) i SAD-a (17), a od susjednih drÞava iz Italije (6) i
Slovenije (5). Domaæih plenarnih predavaèa bilo je 25.
Na naše skupove uvijek smo nastojali dobiti i dobitnike No-
belove nagrade za kemiju za plenarne predavaèe. To nije
uvijek uspijevalo, ali šest skupova su predavanjima otvorili
nobelovci. Tu valja istaknuti Vladimira Preloga, koji je odr-
Þao dva plenarna predavanja, a još nekoliko puta prisustvo-
vao našim skupovima i sudjelovao u diskusijama prilikom
posterskih prezentacija. U tablici 14 navodim dobitnike
Nobelove nagrade za kemiju, koji su prisustvovali našim
skupovima, a u tablici 15 naslove njihovih izlaganja.
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A. Anorganska kemija (34)
A. Inorganic Chemistry (34)
B. Organska kemija (79)
B. Organic Chemistry (79)
C. Fizikalna kemija (68)
C. Physical Chemistry (68)
D. Teorijska kemija (6)
D. Theoretical Chemistry (6)
E. Analitièka kemija (36)
E. Analytical Chemistry (36)
F. Kemijsko i biokemijsko
inÞenjerstvo (30)


































G. Mehanièki, toplinski i
separacijski procesi















L. Obrazovanje i nastava
L. Education and Teaching
T a b l i c a 13 – Broj priopæenja na XX. skupu strukturiran pre-
ma institucijama autora iz Zagreba, broj priopæenja autora iz drugih
hrvatskih gradova te broj priopæenja autora izvan Hrvatske
T a b l e 13 – The number of communications presented at the
20th meeting structured according to the authors’ institutions from
Zagreb, the number of communications from authors located in ot-
her Croatian cities and the number of communications from aut-

















IRB 47 Osijek 9
KO-PMF 22 Split 8
FKIT 16 Koprivnica 3














T a b l i c a 14 – Plenarni predavaèi dobitnici Nobelove nagrade
za kemiju. U zagradama je godina kada su dobili Nobelovu nagradu.
T a b l e 14 – Plenary lecturers Nobel prize winners. In brackets
are given years when the Nobel prize was awarded.
VI. skup Vladimir Prelog (1975.)
VIII. skup Roald Hoffman (1981.)
X. skup Vladimir Prelog (1975.)
XI. skup Jean-Marie Lehn (1987.)
XIII. skup Robert Huber (1988.)
Harold W. Kroto (1996.)
XIX. skup Richard R. Ernst (1991.)
Richard R. Ernst1 trebao je odrÞati predavanje dvije godine
ranije na XVIII. skupu, ali je slomio nogu na skijanju, pa je
odgodio dolazak za sljedeæi skup. Izgleda da nobelovci lako
lome noge na skijanju sudeæi po tome što je RuÞièka èak
dvaput slomio nogu, a Prelog jedanput.
Predavanja nobelovaca bila su prikaz njihovih rezultata,
koji su doveli do Nobelove nagrade. Roald Hoffmann1 je
svoje nobelovsko predavanje u cijelosti ponovio na VIII.
skupu, Harold W. Kroto, koji je odrÞao plenarno preda-
vanje na XIII. skupu, a koji æe dobiti Nobelovu nagradu tri
godine poslije (1996.), pokazao je svojim predavanjem da
je spreman isto takvo predavanje uz male dopune odr-
Þati u Stockholmu, što je i uèinio 1996.1 Prelogovo drugo
plenarno predavanje, koje odrÞao 1987. na X. skupu, pos-
veæenom 100. obljetnici roðenja Leopolda RuÞièke, bilo je
o Þivotu i djelu RuÞièke, prvoga Hrvata dobitnika Nobelove
nagrade.
U tablici 16 navodim ukupni broj priopæenja iz èiste kemije
i imena autora s najviše priopæenja na svakome skupu.
Neke su stvari odmah uoèljive. Na VIII. skupu nema autora
s velikim brojem priopæenja. Razlog je jednostavan – orga-
nizatori su ogranièili broj priopæenja po sudioniku na dva.
Istaknuti slovenski kemièari (Slivnik, Stanovnik i Tišler) su na
šest skupova imali najviše priopæenja. Stanovnik je posljed-
nji put sudjelovao na XVI. skupu sa sedam priopæenja –
ukupno imao 90 priopæenja i s tim brojem je sudionik s naj-
više priopæenja na našim skupovima. Tišler je posljednji put
sudjelovao na XIII. skupu sa šest priopæenja – ukupno imao
72 priopæenja i s tim brojem drugi je po ukupnom broju pri-
opæenja. Od hrvatskih sudionika s najviše priopæenja je Leo
Klasinc2 (70). Dolazak kolega iz Slovenije je nakon XVI. sku-
pa (1999.) prestao, osim suradnika na zajednièkim projekti-
ma s kolegama iz Hrvatske. MoÞda je uzrok tomu što se u
Sloveniji od 2000. godine organiziraju na godišnjoj bazi
Kemijski dani u Mariboru. U skupu vrlo produktivnih kolega
iz Slovenije i Hrvatske istièe se posljednjih godina Ivica Ce-
panec iz Belupa, koji je završio kemiju na PMF-u u Zagrebu,
gdje je 2001. doktorirao pod voditeljstvom Vitormira Šunji-
æa, a sada radi u IstraÞivaèkome odjelu Belupa.
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T a b l i c a 15 – Naslovi plenarnih predavanja, koja su odrÞali
dobitnici Nobelove nagrade za kemiju
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Proteinska kristalografija na razmeðu kemije,
fizike i biologije
Protein Crystallography at the Intersection
of Chemistry, Physics and Biology
H. W. Kroto:
H. W. Kroto:
C60 Buickminterfuleren, nebeska lopta
koja je pala na zemlju
C60 Buckminsterfullerene, the Celestial
Sphere that Fell to Earth
R. R. Ernst:
R. R. Ernst:
NMR i njegov nobelovski sjaj
NMR and Its Nobel Glory
T a b l i c a 16 – Broj priopæenja iz èiste kemije i autori s najviše
priopæenja na svakome skupu
T a b l e 16 – The number of communications in pure chemistry














I. 195 Branica (IRB) 9
II. 193 Randiæ (IRB) 9
III. 173 Škariæ (IRB) 8
IV. 244 Slivnik (SLO) 10
V. 165 Stanovnik (SLO) 8
Tišler (SLO) 8
VI. 205 Trinajstiæ (IRB) 11
VII. 212 Maksiæ (IRB) 8
VIII. 174
IX. 189 Miljkoviæ (SRB) 10
X. 205 Tišler (SLO) 11
XI. 205 Tišler (SLO) 12
XII. 249 Tišler (SLO) 14




XV. 222 Kaitner (PMF) 8
Stanovnik (SLO) 8









XX. 168 Rapiæ (PBF) 8
Na posljednjih pet-šest skupova iz Rijeke, koja je
nekada bila jako kemijsko središte, dolazi svega
jedno priopæenje – i to Ane Alebiæ-Juretiæ iz Za-
voda za javno zdravstvo. Pokušao sam doznati
zašto je to tako. Razgovarao sam s kolegicama i
kolegama u Zavodu za kemiju i biokemiju Medi-
cinskoga fakulteta. Kazali su mi da se uglavnom
bave biokemijom te nastupaju na godišnjim sku-
povima Hrvatskoga biokemijskoga društva.
Na svih 20 skupova bilo je 3998 priopæenja raz-
nih vrsta (tu nisu uraèunana plenarna predava-
nja). Odluèio sam prikazati samo jedan rezultat,
jer kakvo bi to bilo izlaganje na skupu kemièara
bez ijedne kemijske formule i reakcije. Naoko
odabir je vrlo teÞak jer je na svakome skupu bio
prikazan znatan broj zanimljivih rezultata. No,
buduæi da je skup posveæen uz RuÞièku i Prelogu,
moj je odabir bio vezan na adamantansku kemi-
ju, koju je u Zagrebu zapoèeo Prelog u suradnji s
Rativojem Seiwerthom (1916.–2000.).2 Zato sam
prikazao priopæenja Kate Mlinariæ-Majerski2 i Zdenka Ma-
jerskoga (1937.–1988.)2 sa VI. skupa (1979.) naslovljeno
2,4-metano-2,4-dehidroadamantan. Biciklobutanski uglji-
kovodik s dva invertirana ugljikova atoma, Knjiga saÞetaka,
str. 136 (hrvatski saÞetak), str. 137 (engleski saÞetak), u ko-
jem su opisali pripravu [3.1.1]propelana sapetoga u struk-
turi adamantana (vidi sliku 4).
Prelog i Seiwerth su 1941. priredili adamantan (vidi sliku
5).6,7 Krenuli su od Meerweinova diestera, koji je Hans
Meerwein priredio 1922., ali je neuspješno pokušao pro-
vesti ciklizaciju s CH2I2 uz natrij. Moguæe je da on uopæe
nije ni priredio diester. Prelog i Seiwerth su priredili diester i
proveli ciklizaciju s CH2Br2 uz natrij. Konaèan je rezultat
priprave bio adamantan, ali u vrlo malom iskorištenju (2,4
%). Adamantan su otkrili 1934. S. Landa i V. Mohaèek u si-
rovoj nafti iz Hodomina u Èeškoj, a do Prelog-Seiwerthove
priprave kemija adamantana nije postojala.
Nakon vrlo uspješnoga poèetka kemija adamantana ipak se
nije razvila u Hrvatskoj jer je Prelog u prosincu 1941. na-
pustio Zagreb i otišao RuÞièki u Zürich, a Seiwerth je nasilno
uklonjen s Tehnièkoga fakulteta u svibnju 1945. Seiwerth je
s disertacijom O sintezi adamantana doktorirao 1943. S
adamantanom se nije ništa dogaðalo sve do 1957. Tada je
Paul von Rague Schleyer sa Sveuèilišta u Princetonu studira-
juæi reakciju prijelaza endo-forme tetrahidrotriciklopenta-
diena u exo-formu uz Lewisovu kiselinu (AlCl3) dobio i
adamantan u iskorištenju od 18,8 % (vidi sliku 6).8 Poslije je
uz dodatak ugljikovodika uspio prirediti adamantan s isko-
rištenjem veæim od 80 %.
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S l i k a 4 – [3.1.1]propelan sapet u strukturi adamantana
F i g. 4 – [3.1.1]propellane inserted in the structure of the ada-
mantane
S l i k a 5 – Prelog-Seiwerthova priprava adamantana
F i g. 5 – The Prelog-Seiwerth synthesis of adamantane
60. obljetnica Prelog-Seiwerthove priprave adamantana
dostojno je obiljeÞena znanstvenim skupom, koji je odrÞan
22. svibnja 2001. u velikoj sjednièkoj dvorani palaèe Hr-
vatske akademije znanosti i umjetnosti. Predavanja su izda-
na u zborniku radova sljedeæe godine.9
Iz Princetona se adamantanska kemija vratila u Zagreb
1970. Zdenko Majerski je nakon doktorata 1967. pod vodi-
teljstvom Dionisa E. Sunka,2 otišao sljedeæe godine (1968.)
na poslijedoktorsku specijalizaciju u Schleyerov laborato-
rij, gdje se bavio adamantanskom kemijom. Povratkom u
Zagreb nastavio je raditi na adamantanu i njegovim deriva-
tima. U sklopu tih istraÞivanja u suradnji sa suprugom Ka-
tom priredio je i spomenuti propelan (vidi reakcijsku shemu
na slici 7).10 To je u ono vrijeme bio najmanji stabilni pro-
pelan.
VaÞnu ulogu u razvoju adamantanske kemije u Zagrebu
ima, uz braèni par Majerski, i Danko Škare, koji æe radeæi uz
Zdenka Majerskoga objaviti s njim niz zanimljivih radova iz
kemije adamantana (ukupno osam), a 1975. æe doktorirati s
disertacijom Sinteza i kemija adamantanoidnih spojeva. To
je bio prvi doktorat u Zagrebu nakon Seiwerthova na ke-
miji adamantana. Valja takoðer napomenuti da je Škare
poslije radio samostalno na pripravi adamantanskih spo-
jeva, koji su pokazali znatno radioprotektivno djelovanje, a
ispitivao je i njihovo protuotrovno djelovanje kod trovanja
bojnim otrovima.11
Nakon prerane smrti supruga (1998.), Kata Mlinariæ-Ma-
jerski nastavila je vrlo uspješno raditi u adamantanskoj
kemiji, koja u Zagrebu ima veæ 66-godišnju tradiciju. Po-
sljednjih je godina ona priredila niz novih adamantanskih
spojeva od kojih ovdje navodim adamantanske retropep-
tide, koji stvaraju 1-, 2- i 3-dimenzionalne mreÞe vodikovih
veza. Na XX. skupu je u jednom od svojih triju priopæenja
prikazala pripravu i strukturnu karakterizaciju adamantan-
skih oksalamidnih retropeptida. Kata Mlina-
riæ-Majerski i Zdenko Majerski sudjelovali su
na našim skupovima sa 61 priopæenjem.
Evo što se uoèava u onom dijelu dosadašnjih
skupova koji se odnose na èistu kemiju u raz-
doblju od 1969. do 2007.:
(i) Vodeæe hrvatske akademske institucije za
kemijska istraÞivanja bile su IRB, KO-PMF,
FKIT, PBF i FBF, a od privrednih organizacija
PLIVA te u novije vrijeme Belupo iz Kopriv-
nice.
(ii) Zagrebaèki autori jako odskaèu, ali se opa-
Þa uspon broja priopæenja iz Splita i Osijeka.
(iii) Organska kemija je vodeæa grana kemije
po broju priopæenja u Hrvatskoj.
(iv) Èini se da se struktura skupova standardi-
zirala na naèin kako je prikazano u tablici 11.
Po mojem sudu trebalo bi još dodati sekciju
Povijest hrvatske kemije.
(v) Osjeæa se pad zanimanja za kemiju ili
moÞda za ove skupove.
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S l i k a 6 – Schleyerova priprava adamantana
F i g. 6 – The Schleyer synthesis of adamantane
S l i k a 7 – Priprava [3.1.1]propelana sapetoga u strukturi adamantana
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SUMMARY
View at Croatian Chemistry Through Meetings of Croatian Chemists
and Chemical Engineers (1969–2007)
N. Trinajstiæ
The 20th Croatian meeting of chemists and chemical engineers was a proper occasion to consider
the past meetings and their role in the development of Croatian chemistry and chemical engi-
neering last 40 years, because these meetings reflect to a large extent the state of these sciences in
Croatia. The circumstances that lead to establishment of the Croatian meetings of chemists and
chemical engineers and the role of Professor Marijan Laæan (1919–1981) who started these mee-
tings by organizing the first one are described. He also organized the second and the seventh
meeting. All persons who chaired these meetings are mentioned, as well as all the lecturers who
won the Nobel Prize in chemistry. Especially emphasized is the participation of Vladimir Prelog
(1906–1998) since the twentieth meeting was dedicated to him and to Leopold RuÞièka
(1887–1976) – two excellent Croatian chemists who for their first-class research in organic che-
mistry won the Nobel Prize (RuÞièka in 1939 and Prelog 1975). The places where the meetings
were held are listed. The structure of the meetings when the change of the meetings’ title happe-
ned is delineated and the representation of various branches of chemistry according to the num-
ber of contributions is discussed. Similarly, the Croatian institutions according to the number of
contributions of their staff-members and the contributors with the highest number of communi-
cations at each meeting are pointed out. Emphasized is the international character of these mee-
tings and the countries from which the participants came are listed. Finally, only one contribution
is discussed in detail – the report by Kata Mlinariæ-Majerski and Zdenko Majerski on the prepara-
tion of [3.1.1]propellane inserted in the structure of adamantane. Adamantane chemistry in Croa-
tia started with the first ever adamantane synthesis in 1941, when Prelog and Seiwerth prepared
this cage hydrocarbon and is still going strong due to efforts by Kata Mlinariæ-Majerski and her co-
workers at the Rugjer Boškoviæ Institute.
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